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Abstrak 
Terdapat tiga kaedah yang besardalam ilmu ma.lltik. Pertama, kaedah pena 
Tasawwur (Konsep). Kedua, Kaedah Penaakulan Tasdiq (Kesahihan). Ketiga, 
pembuktian kebenaran penaakulan (al-Istidlal). Tasawwur ialah kaedah 
menggambarkan apakah objek dan konsep . yang hendak dik~i. Dalam 
penyelidikan, walau pun terdapat kebebasan dalam melihat sesuatu perkara n<:H' ....... "'rf' 
pelbagai sudut pandang, namun ia menjadi berbeza apabila melibatkan penyeli 
Islam. Setiap konsep mahu pun definisi mestilah selaras dengan kehendak Islam 
sendiri. Persoalannya, apakah kaedah tasawwur ilmu mantik itu? Bagaimanakah ""'" .......... , .... """ 
tersebut dapat diaplikasikan dalam menjalankan sesuatu penyelidikan Islam? Kertas k 
ini bertujuan men genal pasti kaedah tasawwur menurut ilmu mantik dan . ~.' 
kaedah penaakulan yang ada dalam menjalankan penyelidikan Islam. Untuk menjawab!" 
semua persoalan ini, perbincangan dalam kertas keIja ini dibahagikan kepada dua> 
bahagian. P ertam a, membineangkan kaedah tasawwur ilmu mantik; dan kedua, 
membineangkan cara untuk mengaplikasi kaedah tasaYVWUr ilmu mantik dalani' 
menjalankan bagi sesuatu penyelidikan Islam. Sebagai hasilnya, kajian perpustakaan ini 
mendapati terdapat sekurang-kurangnya terdapat tiga kaedah tasawwur ilmu mantik ini. 
Pertama, kaedah menggambarkan sesuatu melalui alJazh, mafhum dan masadaq; kedua, 
kaedah mendapatkan gambaran menyeluruh melalui nisbah; dan ketiga, kaedah 
pendefinisian menurut ilmu mantik. Ketiga-tiga kaedah ini didapati memberi kesan yang 
signifikan dalam menjalankan penyelidikan Islam. 
Kata Kunei: aplikasi, mantik, kaedah penaakulan, tasawwur, penyelidikan, Islam 
I Kertas kerja yang akan dibentangkan di The ;th ISDEV International Islamic Development Management 
Conference (IDMAC2013), anjuran Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)) Pusat 
Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang, pada 9-10 Disember 
2013, di Dewan Persidangan Universiti (DPU), USM, Pulau Pinang. 
2· Shahir Akram Hassan merupakan calon Ijazah Kedoktonin di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan 
Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. Beliau juga merupakan 
Fe)o RLKA (R.an.cangan Latihan Kakitangan Akademik) di Bahagian Pengurusan Pembangunan Islam 
(PPJ), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. 
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WENDAIIULUAN 
~enurut Abdul Hadi al-Fadhli (t.t), Ahmad Damanhuri (2006) AI-Habannakah (1993)1 
~-Quasini (t.t) , AI-Shanqiti (2007), Mahdi Fadhlulla..~ (1998), Murtadha Mutahhari 
~,'. 
l;(201 1), dan H.SyuleJiadi Sambas (2003), kesemuanya bersetuju bahawa ihnu mantik ini 
fi';' 
fjerdiri daripada tiga bahagian utama. Pertama tasavvwur; kedua, tasdiq dan ketiga, al-
k fflstidlal. 
~;" . 
r 
Ketiga-tiga kaedah ini ibarat satu kitaran yang lengkap. Tasawwur ialah kaedah untuk 
menggambarkan apakah objek dan konsep yang hendak dikaji. Selepas itu, tasdiq 
menyediakan kaedah untuk mengkaji apa yang telah digambarkan dalam tasawur tadi, 
sarna ada ia benar atau pun tidak. Untuk menyokong kebenaran atau meletakkan hujah 
sesuatu itu tidak benar pula, dilalah memainkan peranan sebagai kaedah dalam 
pembuktian. 
Tasavvwur ilmu mantik atau terjemahannya ialah tasawwur al-mantiqi merupakan 
peringkat yang paling penting. 1a merupakan pennulaan kepada proses membuat 
penaakulan. Tasawwur merupakan proses membuat gambaran ke atas sesuatu perkara. 
Malah mantik tumt menetapkan apakah objek yang boleh difikiikan dengan kemampuan 
akaI. Menurut ilmu mantik objek berfikir dinamakan maujudat (sesuatu yang wujud). 1a 
terbahagi kepada Ghair Nisbiyyah dan Nisbiyyah. Ghair Nisbiyyah terdiri daripada 
khayalan (jauhar h uyu Ii) , gambar (surah) , individu yang boleh berkata-kata (nafs 
annathiqah), sesuatu fizikal (jisim) dan 'aql. 1a juga terdiri daripada dua kam, yakni kam 
muttasil dan kam munfasil. Selain itu Ghair Nisbiyyah juga mempunyai empat kaif. Kaif 
mahsus yanglima, nafsani, mahsus hi! kam dan isti'dadi (Ahmad Damanhuri, 2006). 
Kesemua perkara yang disebutkan di atas menunjukkan keluasan kemampuan aka! untuk 
berfikir tanpa had tentang apa yang dapat dilihat oleh panca indera yang lima sahaja. 
Seseorang boleh menggambarkan banyaIc perkara, asalkan mempunyai kemampuan 
untuk menerangkan atau menggambarkan mengikut kaedah yang ditetapkan dalam 
tasaw"VV'ur al-mantiqi. 
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Kertas kelja ini bertujuan untuk membincangkan aplikasi kaedah tasawwur aI-man! 
dalam penyelidikan Islanl. Bagi mencapai objektif yang ditetapkan, kertas kelja ini ~­
dibahagikan kepada dua bahagian perbincangan. Pertama, perhincangan tentang kae I 
'. 
tasawwur al-mantiqi menurut ilmu mantik. Kedua, aplikasi kaedah tasawwur al-mant: 
dalam penyelidikan Islam. 
KAEDAH TASAWWUR AL-MANTIQI MENURUT ILMU MANTIK 
Tasawwur secara umumnya ialah perbahasan berkenaan konsep. Konsep ialah per'illata 
intelektual untuk mengetahui objek-objek individu yang membentuk alamo 
sesuatu objek hanyalah pemyataan mental tentang objek itu. Dengan kata lain, 
ialah apa yang dapat difahami oleh akal daripada objek tersebut. Pemahaman terJt1aclru 
sesuatu objek, atau konseptualnya bererti bahawa seseorang itu haros mampu me:ngetahul.11 
komponen-komponen yang membentuk objek tersebut. 
Ba~i mendapatkan konsep sesuatu objek dengan betul, sekurang-kurangnya seseorang . 
boleh melihatnya melalui lima kaedah. Pertama, dilalah; kedua, alJazh; ketiga, kulli 
al-khams; keempat, al-ta 'rif dan kelima, nisbah (Ahmad Damanhuri, 2006; AI-Shanqiti, 
2007 & Murtadha Mutahhari, 2011) 
Al-Istidlal ialah sesuatu perkara yang difahamkan terhadap sesuatu perkara yang lain. Al-
Istidlal dapat melahirkan atau menyebabkan wujudnya sesuatu petunjuk (H.Syukriadi 
Sambas, 2003). Dalam kata lain, dilalah memahami sesuatu menerusi sesuatu yang lain. 
Misalnya asap tebal menunjukkan adanya berlaku kebakaran. Setelah diketahui petunjuk 
yang hendak dibincangkan, petunjuk tersebut dizahirkan meialui alfazh, AJfazh ialah 
kata-kata yang merupakan pengungkapan realiti konkrit dan abstrak (maujudat) yang 
menjadi objek dapat difikirkan. AlJazh berperanan menjelaskan makna-makna yang 
hendak disampaikan oleh seseorang kepada. orang lain. Misalnya sekolah. Sekolah 
merupakan tempat pelajar belajar. Lafaz sekolah menggambarkan adanya satu kawasan 
yang luas, terdiri daripada kelas, padang, kantin dan sebagainya. Sekolah dipenuhi oleh 
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rnurid yang sentiasa Inenjalankan proses pengajaran dan pelubelaj aran. 
ini dapat digambarkan melalui satu patah perkataan iaitu sekolah. 
mempunyai lafaz-lafaz, seseorang perIu melihat kepada beberapa perkara 
dapat dibuat definisi (ai-ta'rif). Kaedah ini dikenali sebagai kulliyyat al-khams. 
al-khams mempakan· bahan pembentukan takrif atau pengertian. Kulliyyat al-
terbahagi kepada lima perkara iaitu nau, jins, fasal, aradh khas dan aradh am 
Damanhuri 2006; AI-Habannakah, 1993; Al-Shanqiti, 2007 & H.Syulaiadi 
2003). Setelah dilihat kepada lima perkara ini barulah definisi dapat dibuat. 
ilmu mantik, kaedah membuat definisi dikenali sebagai al-ta 'rif. 
'ri! ialah penjelasan tentang penuturan sesuatu, yang dengan mengetahuinya akan 
""L"-,,-,,~~~ pengetahuan lain. Dal ialah kalimat yang menunjukkan hakikat sesuatu. 
kurangnya terdapat empat syarat dalam membuat takrif. Pertama ialah 
seluruh aspek yang didefinisikan dan mencegah aspek lain di luar sesuatu yang 
:1.I •• U.JL~"'L'Io."""''', Kedua, harus lebih jelas daripada sesuatu yang didefinisikan. Ketiga, tidak 
-putar. Keempat, bebas daripada penggunaan perkataan majazi dan kata-kata 
mengandungi banyak makna. 
daripada me~getahui petunjuk, lafaz, dan definisi, dalam memahami konsep 
objek, sesuatu objek boleh dilihat melalui nisbah. Nisbah bennakna sebahagian. 
kata lain, nisbah menceritakan sebahagian daripada sifat bagi sesuatu objek. Bagi 
.A .. ,..,I ............. U'arkan sesuatu perkara menggunakan perkataan, nisbah boleh digunakan untuk 
gambaran yang lebih jelas dan Iebih tepat tentang sesuatu perkara dengan 
B1enc:en'takan sebahagian sifat daripada sesuatu objek. Menurut kaedah nisbah In1, 
15 perkara yang boleh menunjukkan nisbah (sebahagian) tersebut 
tabayun. Tabayun ialah nisbah antara satu makna dengan makna lain yang 
eza dengan majhum. Ia juga tidak boleh digunakan antara satu dengan makna yang 
C' • Kedua, tasawi, iaitu nisbah satu rnakna dengan satu makna yang lain berbeza dengan 
~a.thum, kecuali ia sarna pada masadaq. Ketiga, umum dan khusus secara mutlaq, iaitu 
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satu nlakna dengan satu makna yang lain berbeza d~ngan mafhum, namun salah satu 
daripadanya mempunyai kesemua perkara yang ada pada yang keduanya Inenggunakan 
pada.l1ya tanpa berlawanan (al-Habannakah, 1993 & al-Shanqiti, 2007). 
Keempat, umurn dan khusus pada satu wajah, iaitu nisbah antara makna kulli dengan 
makna kulli yang lain. Setiap suatu daripada dua itu menggunakan sebahagian daripada 
yang terdapat pada yang satu lagi. Penggunaan itu pula hendaklah digunakan oleh yang 
pertama secara keseorangan dan tidak digunakan oleh yang lainnya. Kelima, talvatu, iaitu 
nisbah wujud makna kulli pada afrad dengan kesamaan secara sengaja (al-Habannakah, 
1993& Ahmad Damanhuri (2006). 
Keenam, tashldk, iaitu nisbah wujud malma kulli pada afrad dengan kesamaan antara 
kuat dan lemah. Ketujuh, taraduf, iaitu nisbah lafaz kepada lafaz yang lain dari sudut 
pembuktian setiap sesuatu ke atas satu yang lain dengan makna yang sarna yang 
menunjukkan yang satu lagi. Kelapan, al-lshtirak, iaitu nisbah makna kepada makna 
yang lain dari sudut kesamaan antara keduanya pada satu lafaz yang menunjukkan setiap 
satu darinya. Ia merupakan lawan kepada taraduf. Kesembilan, al-Takha luf, iaitu nisbah 
antara makna dengan makna yang lain dari sudut mungkin atau tidaknya berhimpun 
sekali, dan adakah mungkin untuk meletakkarmya sekali pada satu tempat dan satu masa 
(al-Habannakah, 1993). 
Kesepuluh, al-Tadhadh, iaitu nisbah antara satu makna dengan makna yang lain dari 
sudut tidak mungkinnya bersama walaupun dengan satu tempat dan masa tetapi mungkin 
boleh sarna dari sudut kualiti. Kesebelas, tanaqudh, iaitu nisbah antara satu makna 
dengan rnakna yang lain dari sudut mungkinnya untuk berhimpun sekali dan dari sudut 
kesmnaan kualiti pada satu perkara yang sarna dan pada waktu yang sarna. 
Kedua belas, tamathul, iaitu nisbah antara satu makna dengan makna yang lain yang 
sarna padanya dari sudut natijah. 
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belas, af-Kulliyyah waljuziyyah, iaitu nisbah antara satu makna dengan makna 
lain dan sudut keadaaan salah satu daripadanya yang bersifat kulli dan satu lagi 
rnerupakan satujuzu dari bahagian yang pertama tadi. Keempat belas, al-Kuili waf 
'i, iaitu nisbah antara satu makna dengan makna yang lain dan sudut keadaan salah 
daripadanya keseluruhan dan yang satu lagi sebahagian daripadanya. Kelima belas, 
iaitu nisbah antara dua makna yang diketahui setiap satu daripadanya 
!.lA"ULW~" dengan yang lain. Dengan adanya nisbah, proses menggambarkan sesuatu 
ek akan menjadi Iebih mendalam. Nisbah merupakan kaedah yang kelima dalam 
1Il~~memUJm keperluan tasawwur. Setelah terbina konsep, tasdiq akan diperlukan bagi 
an(~ng;hUibUIlg1<:an dan menilai konsep-konsep tersebut. 
~.~~. 
~t 
KAEDAH TASAWWUR AL-MANTIQI DALAM PENYELIDlKAN 
~aripada perbincangan berkenaan Tasawwur al-mantiqi, sekurang-kurangnya terdapat 
~:ti.ga kaedah yang boleh diaplikasi dalam penye1idikan Islam. Tiga kaedah tersebut ialah 
ij)ertama, kaedah menggambarkan sesuatu me1alui alJazh, majhum dan masadaq; kedua, 
?kaedah mendapatkan gambaran menyeluruh melalui nisbah; dan ketiga, kaedah 
'pendefmisian menurut ilmu mantik. Perbincangan dengan lebih inendalam adalah seperti 
berikut. 
Kaedah Menggambarkan Sesuatu Melalui Aljazh, Mafoum Dan Masadaq 
Pada bahagian sebelum ini, telah dinyatakan bahawa salah satu daripada peringkat 
penaakulan ialah tasawwur. Tasawwur yang dimaksudkan di sini ialah proses menaakul 
sesuatu daripada realiti kepada gambaran me1alui perkataan. Ia umpama proses 
menteIjemahkan daripada sesuatu yang boleh dilihat atau boleh dikhayalkan kepada 
perkataan. Tasawwur ini sebenarnya mempunyai kaedah yang tersendiri dalam 
menggambarkan sesuatu. Menurut ilmu mantik, bagi menghasilkan gambaran (tasawwur) 
yang tepat, seseorang itu sekurang-kurangnya perIll memahami dan menguasai apakah 
dia a/fazh, mafhum dan masadaq. 
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Dalam perbincangan alJazh, setiap perkataan yang diguna~an untuk proses penaakulan'. 
. ~ 
dirungkaikan. Tugas alJazh ialah mengungkapkan realiti konkrii ~an abstrak (maujudat)~: 
kepada bentuk perkataan yang boleh di!afazkan. Sebab itulah mantik Inembahagikan 
lafaz itu kepada dua bahagian iaitu lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Sarna ada sesuatu 
lafaz itu mufrad atau murakkab akan rnemberikan gambaran.kepada realiti sebenar bagi 
sesuatu perkara. Penaakulan boleh dilakukan sarna ada melalui lafaz yang tunggal atau 
lafaz dibina daripada beberapa perkataan. Lafaz mufrad dibincangkan daripada sudut 
bentuk: danjenis. 
Daripada segi bentuknya perbincangan dalam ilmu mantik menghuraikan yang proses 
menggambarkan (tasawwur) boleh berlaku melalui perkataan mufrad. Ada perkataan 
yang boleh terdiri daripada satu suku kata atau pun sebaliknya. Ada lafaz mufrad yang 
mempunyai bahagian yang dapat menunjukkan sesuatu erti, tetapi erti itu bukanlah yang 
dimaksudkan oleh kata-kata itu. Contohnya, Abdullah. Abdun mempunyai satu nama, 
iaitu hamba dan Allah mempunyai satu makna iaitu nama khas bagi tuhan. Namun 
Abdullah yang dimaksudkan di sini bukanlah hamba Allah, namun ia adalah nama khas 
bagi seorang manusia. Dalam lain perkataan, Abdullah itu bennaksud seseorang yang 
bemama Abdullah. Ada juga lafaz mufrad yang mempunyai bahagian yang dapat 
menunjukkan sesuatu erti, tetapi ertinya bukan yang dimaksudkan. Contohnya ialah 
hayawan al-nathiq. Hayawan bennaksud hajwan-haiwan. Al-nathiq pula bennaksud yang 
berkata-kata. Lafaz tadi bukanlah bermaksud terdapat haiwan yang pandai berkata-kata, 
namun ia merupakan satu lafaz yang diherikan bagi menggambarkan keadaan manusia 
yang merupakan objek hidup seperti haiwan-haiwan lain. Namun apa yang istimewanya 
manusia ialah manusia mempunyai kebolehan untuk bercakap dan berkata-kata. Maka 
gelaran hayawan al-nathiq ialah ditujukan kepada manusia kerana hanya manusia yang 
boleh bercakap datj berfikir bukannya bermaksud haiwan lain. 
Perbincangan dan pemhahagian seperti ini dilihat dapat meminimumkan kesalahan dalam 
membuat gambaran. Proses penaakulan dikenal pasti daripada proses yang me1ibatkan 
sepatah perkataan lagi. Selepas itulah bam dikenalpasti perkataan yang dikeluarkan 
secara berturutan atau dikenali sebagai lafaz murakkab. 
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.enurut ilmu mantik lafaz murakkab ini boleh terjadi dalam dua bentuk. Pertama ialah 
boleh difahami dan kedua ialah yang tidak difahami. Lafaz murakkab yang boleh 
'..1:J.-~.h'-'1-'n'" dipanggil lafaz yang tam. 1a sempuma maknanya dan boleh difahalni. Lafaz 
murakkab, namun tidak boleh difahami dipanggil lafaz naqis. Maknanya tidak 
-~~"'-na dan tidak boleh difahami maknanya. \Valaupun banyak perkataan digunakan 
maknanya tidak sempuma sehingga pendengar tidak faham maksudnya (al-" 
'ti, 2007). 
~alaupun Murakkab tam boleh difahami) namun bukan semuanya boleh terlibat dalam 
proses penaakulan. Murakkab tam pula terbahagi kepada dua. Murakkab khabari iaitu 
~):kalimat berita atau qadhiyah. Setiap kalimat yang isi maknanya mengandungi 
~}kemungkin':ll henar dan salah. Satu lagi ialah Murakkab insyai. Murak/mb insyai ialah 
',':setiap kalimah yang isinya tidak mengandungi kemungkinan yang benar atau salah. 
:Murakkab insyai ini seperti kata perintah, kata larangan, kata tanya, dan kata seru. 
Murakkab insyai ini tidak boleh dijadikan objek dalam penaakulan kerana tidak 
mengandungi benar atau salah (al-Shanqiti, 2007). 
-Jika dianalisis daripada pembahagian aljazh mufrad dan murakkab seperti yang 
dibincangkan sebelum ini, dapat dibuktikan yang proses penaakulan dan tasawwur 
bennula dengan memilih perkataan untuk menggambarkan sesuatu lagi. Bukan semua 
perkataan sesuai menggambarkan sesuatu. Malah waIaupun ia terdiri daripada beberapa 
patah perkataan, iabehrm tentudapat digunak.an untuk proses tasawwur kerana kata-kata 
seperti kata larangan, kata perintah dan sebagainya tidak memerlukan benar atau salah 
sekali gus tidak perlu ditaakul. 
Namun apa yang perlu di ambil kira dalam kaedah penyelidikan Islam ialah lafaz mufrad 
kulli ini terdiri dari musta'mal dan ghair musta 'mal (AI-Quasini, t.t). Lafaz mufrad kulli 
musta'mal ialah lafaz yang boleh digunakan daIam mantik dan dalam membuat 
penaakulan. Menurut ulama mantik mutaqaddimin, musta'mal mufrad kuli ini terdiri 
daripada tiga bahagian. Pertama, lafaz yang wujudnya tidak dapat dilihat oleh indera 
mata seperti malaikat, jin dan syaitan. Kedua, lafaz yang wujudnya boleh dilihat oleh 
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indera mata tetapi hanya satu, iaitu matahari. Ketiga, lafaz yang buktillya terlihat ole~ 
indera mata seperti manusia. 
Menumt ulama mutaahkkhirin pula, lafaz musta 'mal mufrad kuli terbahagi kepada enam.J 
Pertama, lafaz mufrad !at/Ii yang tidak t~rlihat (abstrak) dan mustahi1 adanya sepertl 
berkumpulnya barat dan timur. Kedua, lafaz mufrad kulli yang abstrak tetapi menul1l~ 
rasional boleh ada seperti air laut daripada perak. Ketiga, lafaz mufrad latlli yang hanya~ 
ada satu-satunya, tidak ada kata yang lain seperti Allah. Keempat, lafaz mufrad kulli yang} 
buktinya hanya terlihat sebahagian, tetapi boleh ada yang lainnya seperti matahari.' 
Ke1ima, lafaz mufrad kulli yang buktinya ada dan ada pula tempatnya seperti makan. 
Keenam, lafaz mufrad kulli yang buktinya ada, tetapi tempatnya abstrak seperti nikmat 
Allah SWT. 
Walau pun terdapat perbezaan antara mutaqaddimin dan mutaakhkhirin, namun 
perbezaannya bukanlah bertentangan. Pendapat mutaqaddimin hanya mengkelaskan tiga 
perkara, namun mutakkhirin lebih mendalam dengan mengkelaskan enam. Namun kedua-
dua mutaqaddimin dan mutaakhkhiirin ini mempunyai satu persamaan iaitu menerima 
apa yang tidak dapat dilihat dengan panca indera sebagai objek untuk ditaakul. Sarna ada 
yang buktinya ada untuk dilihat atau pun yang hanya dapat dipelajari me1alui al-Quran 
dcin hadis seperti perkara-perkara sam 'iyyat. 
Penetapan ulama mutaqaddimin dan mutaakhkhirin ini penting kerana ia akan 
menentoka.n kekuaten ma(hum dan mo.so.do.q menuru t I~hnn . Sepert1 yan.g dibit'.cangkan 
Sebelllill inl, laiaz tStitt dillhat Jafi seg! cakupan Inaknanya ada Kwh JaIljuzi. lsiftl kuhf 
ini dilihat dari segi pembuktian (al-istidlal) maknanya kepada realiti yang dituju oleh 
makna tersebut. Hal inilah yang dimaksudkan dengan mafhum dan mashadaq. Majhum 
ialah makna atau pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz kulli. Contohnya ialah orang 
yang belajar di Institut Pengajian Tinggi sebagai makna kepada perkataan mahasiswa. 
Masadaq pula ialah individu-individu yang dituju oleh makna atau pengertian itu. 
Contohnya seperti Arif, Usman, Abdullah dan lain-lain sebagai mahasiswa. Mafhum dan 
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'.~ .. ssadaq akan membantu alJazh yang dibina untuk menggmnbarkan sesuatu dengan 
linpuma. 
sinilah pentingnya untuk mengetahui batasan penaakulan menurut ihnu Inantik dalan1 
Adakah ia terhad kepada panca indera atau pun boleh dibantu melalui wahyu. Jika 
ini tidak difahami dengan jelas, penyelidikan berkaitan 'Islam juga akan 
,vllJ;:;Q..l<-I..I.U,.l· masalah. Penyelidikan berkaitan Islam tidak hanya melihat kepada perkara-
zahir tetapi sebahagian daripada perkara yang tidak dapat dilihat atau tidak logik 
akan terlibat sarna dalam penyelidikan berkaitan Islam. Maka kaedah 
lbena2lkUlan mantik diperl uk an di sini. 
pamlUl begitu, ada kalanya gambaran atau tasa-wwur yang dibina mempunyai 
iemungkin~ yang banyak, terdapat persamaan atau boleh difahami daripada pelbagai 
",. 
t~dU~. M~ tasawwur di~i~at tidak dapat.memberi gambaran yang menyeluruh. Namun 
lPanhk maslh mempunyat Insnumen untuk membantu dalam membuat gambaran yang 
w 
inenyeluruh. Instnunen yang dimaksudkan ialah nisbah. Gambaran menyeluruh melalui 
~isbah akan dibincangkan dalam bahagian seterusnya. 
~edah Mendapatkan Gambaran Menyeluruh Melalui Nisbah 
~Nisbah ialah merujuk kepada sebahagian. Dalam menggambarkan sesuatu perkara 
.menggunakan perkataan, nisbah boleh digunakan lUltuk memberi gambaran yang lebih 
jelas dan lebih tepat ten tang sesuatu perkara. Menurut ilmu mantik, terdapat 15 perkataan 
yang boleh digunakan di bawah nisbah ini. Pertama, tabayun. Kedua, tasawi. Ketiga, 
umum dan khusus secara mutlaq. Keempat, umum dan khusus pada satu wajah. Kelima, 
tawatu. Keen am, tashkik. Ketujuh, taraduf. Kelapan, a I-Ish tirak. Kesembilan, al-
Takhaluf Kesepuluh, al-Tadhadh. Kesebelas, tanaqudh Kedua belas, tamathul. Ketiga 
belas, al-Kulliyyah wal juziyyah Keempat belas, al-Kulli wal Juz'i. Kelima belas, al-
ldhafah. 
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Kelima be1as-lima belas nisbah ini Inerupakan aspek yang boleh dilihat kepada sesuatu 
perkara bagi mendapatkan gambaran yang menyelurJh. Sebagai contoh, dalam 
membincangkan nluslim dan mukmin. Muslim ialah mereka yang menennla apa yang 
dibawa oleh Nabi SAW. Mukmin pula ialah mereka yang membenarkan apa yang dibawa 
oleh Nabi SAW. Muslim dan mukmin sarna (tasawi) pada beriman kepada apa yang 
dibawa oleh Nabi SA Wo Namun yang lebih jelas (tabayun) muslim hanya menerima, 
Inukmin membenarkan. Ini berbeza (takhaluj) dengan munaJlq iaitu orang yang berpura-, 
pura menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Berlawanan (al-tadhad) dengan 
muslim dan mukmin ialah golongan kafir. Begitulah seterusnya, perbincangan akan 
menjadi lebih jelas dan menye1uruh menggunakan nisbah. Walaupun nisbah dapat 
menggambarkan isu secara menyeluruh, narnun ia memakan perbincangan yang panjang. 
Ada kalanya, gambaran diperlukan secara ringkas. Untuk memenuhi keperluan ini, 
pendefinisian diperlukan bagi menggambarkan sesuatu perkataan dengan jelas, namun 
ringkas dan padat. Gambaran mengenai kaedah mendapatkan gambaran yang menyeluruh 
melalui nisbah seperti yang dibincangkan tadi dapat di gambarkan seperti Gambar Rajah 
I: 
Gambar rajah 1 menunjukkan nisbah mempunyai 15 perkara yang merupakan sebahagian 
daripada objek yang boleh dikenal pasti untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
menyeluruh mengenai ~esuatu objek yang dilihat .. 15 perkara tersebut ialah pertama, 
tabayun. Kedua, tasawi. Ketiga, umum dan khusus secara mutlaq. Keempat, umum dan 
khusus pada satu wajah. Kelima, tawatu. Keenam, tashkik. Ketujuh, taraduf. Kelapan, al-
Ishtirak. Kesembilan j al-Takhaluf. Kesepuluh, al-Tadhadh. Kesebelas, tanaqudh Kedua 
belas, tamathul. Ketiga beIas, al-Kulliyyah wal juziyyah Keempat belas, al-Kulli wal 
Juz'i. Kelima belas, al-Idhafah. 
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Gambar-Rajah 1: Kaedah nisbah menurut ilmu mantik 
~Kaedah Pendefinisian Menurut IImu Mantik 
~Menurut ilmu mantik, bagi membuat pendefinisian sesuatu perkara sekurang-kurangnya 
~perlu difahami daripada lima perkara iaitu nau, jins, [asal, aradh khas dan aradh am. 
Semua ini dikenali sebagai kulliyat khams. Kulliyyat khams merupakan bahan 
pembentukan takrif atau pengertian. Kulliyyat khams terdiri daripada linla perkara iaitu 
nau,jins,fasal, aradh khas dan aradh am. 
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Nau ialah lafaz kulli yang mencakup banyak individu yang sanla dalarn hakikatnya ata' •.... 
lafaz A:ulli yang berada di bawah lafaz kulli yang lain yang mempunyai cakupan bukt, 
individu yang lebih luas. Contohnya ialah manusia. Afradnya banyak seperti Usr.oan' 
~ 
Alunad, Abdullah dan lain-lain (Ahmad Damanhuri, 2006). 
Jins pula ialah lafaz kulli yang mencakup individu-individu yang hakikatnya berbeza. 
beza, atau lafaz kulli yang di bawahnya terdapat lafaz kulli lain yang Iebih khusus,c 
Contohnya seperti haiwan di bawahnya ada rusa, kuda, kucing dan lain-lain (AI-Shanqiti,\ 
2007). 
F asal ialah sesuatu sifat atau kumpulan substansial yang dapat membezakan satu. 
individu dengan individu yang Iainnya yang hakikatnya bersekutu dalam satu jenis. 
Contohnya berfikir (al-Nathiq) bagi manusia dapat membezakannya daripada bukan 
manusia (al-Quasini, t.t). 
Aradh Khas pula ialah satu sifat atau kumpulan sifat-sifat di luar hakikat yang terdapat 
dalam satu hakikat individu manakala aradh Am ialah satu sifat atau beberapa sifat di Iuar 
hakikat yang terdapat pada individu yang hakikatnya berbeza (H. Syukriadi Sambas, 
2003). 
Setelah sesuatu perkara dikenal pasti daripada lima sudut di atas, barulah pendefinisian 
(takrifJ dapat dibina. Sekurangnya-kurangnya terdapat empat syarat dalam membuat 
takrif. Pertama ialah mencakup seluruh aspek yang didefinisikan dan mencegah aspek 
lain di Iuar sesuatu yang didefinisikan. Kedua, harus lebih jelas daripada sesuatu yang 
didefinisikan. Ketiga, tidak berputar-putar. Keempat, bebas daripada penggunaan 
perkataan majazi dan kata-kata yang mengandungi banyak malena. 
Kuliyyat khams dan pendefinisian merupakan satu kaedah umum yang boleh dijadikan 
panduan dalam melakukan pendefinisian. Namun antara yang perlu diberi perhatian 
dalam menjalankan penyelidikan berkenaan Islam dan orang Islam ialah men eli ti 
pendefinisian yang dibina oleh orang yang bukan Islam terhadap konsep atau sesuatu 
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'batkan Islam. Adakah pendefinisian itu menepati dan memberi galnbaran yang 
genai apa yang Islam maksudkan? Begitu juga adakah pendefinisian itu 
. Islan1 sebagai aganlcl yang syumul? 
. contoh Muhammad Syukri Salleh (2010 & 2012) telah lnenu!is tentang usaha 
semula pengurusan kekayaan dan pencarian makna pemasaran IslaIn. Dalam 
lap<:ltK(lm gambaran bagi pengurusan kekayaan, Muhammad Syukri Salleh (2010) 
dari manakah asal usul pengurusan kekayaan itu? Adakah daripada Islam sendiri 
rI..,...,' .... O::'f't<::a pengurusan lazim? Narnun menariknya, daripada mengguna pakai definisi 
ada, beliau membincangkan terlebih dahulu, apakah pandangan Islam 
kekayaan? Siapakah yang perIu kaya? Kemudian dibincangkan apakah objek 
diletakkan di bawah pengurusan kekayaan. Memahami dengan mendalam konsep 
dan miskin dalam Islam, selepas itu barulah beliau membuat keputusan yang perIu 
. satu definisi kaya dan miskin menurut Islam. 
am kata lain, pendefinisian yang dibuat haruslah selaras dengan Islam dan konsep-
nsep Islam itu sendiri. Setelah perkara ini dilakukan, barulah definisi ini boleh diguna 
.. ai dalam menggambarkan sesuatu perkara berkenaan Islam dan orang Islam. Setelah 
banIlah kajian yang dilakukan berkenaan Islam dan orang Islam akan mendatangkan 
~asil yang sesuai dengan Islam dan orang Islam. Misaln ya seperti apa yang telah 
~?ilakllkan oleh Muhammad Syukri Salleh (2013). Beliau telah menilai semula 
~:; . 
,endefinisian kemiskinan. Menurut beliau, kebanyakan definisi yang diguna pakai dalam 
'penyelidikan Islam kini terutamanya zakat dan waqaf mengguna pakai definisi yang 
hanya melihat perkara zamr iaitu kekurangan sumber material. Pada pendapat 
Muhammad Syukri Salleh (2013), perkara ini tidak menepati konsep-konsep yang ada 
dalam Islam serta hanya menguatkan sistem ekonomi ethno-centric barat. Oleh sebab 
menggunakan definisi, dan konsep-konsep barat, hasilnya hanya menguatkan sistem barat 
namun tidak dapat menye1esaikan Inasalah kemiskinan tersebut. Puncanya hanya melihat 
sifat material tetapi tidak melihat tahap keimanan dan ketaqwaan. Walaupun miskin, 
orang yang bcrtaqwa tidak akan susah dengan kemiskinannya. Sebaliknya sekaya lnana 
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pun daripada sudut material, jika tidak bertaqwa belum tentu dia lebih senang daripada si 
miskin yang bertaqwa tadi. 
PENUTUP 
Daripada perbincangan di atas, sekurang-kurangnya dapat disimpulkan terdapat tiga 
kaedah tasawwur al-mantiqi yang boleh diaplikasi dan digunakan dalam penyelidikan, 
Islam dan orang Islam. Pertama, kaedah menggambarkan sesuatu melalui a/fazh, mafhum 
dan masadaq; kedua, kaedah mendapatkan gambaran menyeluruh melalui nisbah; dan 
ketiga, kaedah pendefinisian menurut ilmu mantik. Ketiga-tiga kaedah tasawwur ini, 
mempunyai signifikan yang tersendiri dalam memastikan atau sekurang-kurangnya 
membantu dahlm menjalankan penyelidikan Islam supaya sekurang-kurangnya dapat 
memastikan setiap penyelidikan Islam kekal dalam tasa\vwur Islam. 
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